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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya
sehingga penerbit mampu menerbitkan Jurnal Pendidikan sekolah dasar (JPsd) volume 2,
nomor 2, bulan September Tahun 2016. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir
zaman. Terbitnya jurnal ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, dari tingkat Universitas
hingga jurusan, para peneliti dari dalam dan luar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(UNTIRTA), para mitra bebestari dan stake holder lainnya. Tidak lupa kami ucapkan terima
kasih kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA yaitu Bapak
Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd, dan ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yaitu
bapak Nana Hendracipta, M.Pd., yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan jurnal
ini. Kami pun mengucapkan terima kasih atas bantuan moral maupun materil yang telah
diberikan oleh semua pihak yang ikut memberikan jalan hingga terbitnya jurnal ini. Semoga
jurnal ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi terselenggaranya penerbitan berbagai
penelitian baik di lingkungan UNTIRTA maupun luar UNTIRTA.
Pada volume 2 (dua), nomor 2 (dua) terdiri dari 10 artikel merupakan hasil kajian
penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi kuasi eksperimen,
deskriptif, survey, dan penelitian tindakan kelas. Proporsi artikel yang berasal dari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar 40% dan 60% dari luar Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
Akhirnya dewan redaksi menyadari bahwa jurnal ini sangat jauh dari sempurna,
masukan dan saran yang membangun kepada penerbit untuk perbaikan kedepannya sangat
penerbit harapkan agar jurnal ini dapat memiliki kualitas yang lebih baik lagi.
Serang, September 2016
Dewan Redaksi JPsd
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